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「人開発達論Jプロジェクト研究報告
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「人間発達論jプロジェク卜研究報告
資料4・3年生
|問1 あなたは今、自分をどのような人だと思っていますか l 
|問2 あなたは、将来どのような人になりた竺と思っていますか 1 
※1. 22項目の内から5つ選択
※2選択した5つからI番を選択
























34 58% 18 31也 "'" 
24 41目 4 7出 卜13 22百 2 3見
16 27唱 2 3% 望. ト25 42司 5 8百
20 34也 6 1α4 
18 31% 2百
6 1αも 。 0% 田園田 一一トp・圃圃圃1 19唱 2百
15 25百 2 3% 
7 12百 。 0唱 固圃圃圃
21 3日出 4 7% 
日 1m自 。 0% 同園圃
1 19% 2% Ir--
3 5% 2% Ir" 
17 29% 5 日目同
2 3% 2%1r' 
9 15% 。 0% 岡田園園田
10 17九 3 5% 田四ー
10川2 2% 園相 田・闘圃
13 2 3也 戸、










問2 あなたは、将来どのような人になりたいと，思っていますか | 
※1. 22項目の内から5つ選択
※2選択した5つから1番を選択
選択rI目1 :~※，11 ，.. : 下 ※2~'~. '，1 ;JI住数 j害jJi合;1覧 20'首 4.0首 6Q話 !.司園 田 F ・ べ{時数7司 L ~劃合ぃ
1思いやりの気持ちを持っている 31 53唱 13 22百 "'""絡~匂沼
2だれとでも楽しく話したり、遊んだりできる 20 34唱 4 7弛 L'I)OOO由
3小学生として、はずかしくない言葉づかいや行動ができる 11 19% 2九
4学校のきまりや電車などでのマナーを守ることができる B 14% 2% ~ 十5友だちからたよりにされている 23 39唱 5 9百
6女の子らしい目薬づかいや行いを大切lーする 21 36% 8 14百 現盛田盟理盟冨 卜7自分の苦手な』とや嫌いな』とも‘「がんばるぞJという買持ちでいる』とができる 15 25% 4 7百間四
B人が日っている」とは、「そうだな」と思う 2 3百 。 。百』9いろいろな」とをよく知っている 6 10% 3 5百
10自分の」とは自分でやれる 14 24% 2百
11自分が好きである 7 12% 2 3也 盟国ー
12相手の気持ちを考えて行動する」とができる 14 24日 2 3弘
13意見や考えが自分とちがっていても 『そういう考えかたがあるんだJと思う 6 1αも 2% F--
14今.日本や世界でどのような』とが起」っているかを知ろうとする 13 22% 。 0% 
151IEしい」とを正しいと日える 9 15九 2 3私
16友だちから好かれている 27 46% 2 3% F掴
「一寸17冨莱づかいや行いが女の子らしいかどうかは気ドしない 1 2% 2%国
18目標を持ってものごとい取り組む 13 22% 3 5九干園調昆 ト19どんな」とにもまじめL取り組む 16 27百 2 3百巴竺
20どんな」とでもよく考えてから決める 10 17% 。 日目
21やり始めた」とは最後までやる 21 36也 2 3百 f'" 
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「人開発達論Jプロジェク卜研究報告
資料6:5年生
|問1 あなたは今、自分をどのような人だと思っていますか l 
|問2 あなたは、将来どのような人になりたいと，思っていますか 1 
※1. 22項目の内から5つ選択
※2選択した5つからI番を選択
- 干すー・ー日 ・同 句一 、! 
J 明 必 l.選棋項t目 .;"1























※立1. ム ※2- + 加
蹴 i
1件数 JIヘ害lJi企 ! 4(i)事 '60昆イ件数JI'j割i合 一♂
一'38 66% 12 21% ヨ2官。QV毎お雲""""
27 47% 10 17唱
5 9目 2% lI-
5 9% 。 0百田園
24 41% 3 5% 
10 17% 2司 -・・園田園圃・圃E
22 38% 2百
5 9日 。 0% 岡田
12 21% 。 0見
13 22% 3 5% ，"'" 
6 10% 。 0% 戸圃圃
14 24% 2% 
4 7% 2也F 
9 16% 3 5~も 県圃圃圃
寸一一B 14九 2 3~右 " -圃・・・・・
29 50% 12 21唱
2% 。 0%1 i 
15 26% 2 3% 戸 ト
14 24% 。 0% 
8 14% 。 口百-



































14 24% 5 9% 
10 17% 。。%ー圃圃圃圃
6 1α4 2% F圃圃
23 4α4 2 3枯 盛
15 26% 6 1印も 問富盛田
11 19目 3 5% 声Z
2 3弘 。 0% 回
6 10% 2見11-
15 26目 2 3弘
9 16% 2% .μ -
21 36百 6 10% 一6 10唱 2% r-
1 19% 2% 
F一一一
17 29% 5 9% p""阻
13 22% 2 3也・。 日目 。。%
18 31也 3 5% 出
19 33日 2%IF 
4 7% 。 0% 戸
26 45百 日 10% 戸醐叩
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